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分類 策定機関 策定年 文書名
公的機関 経済産業省 2004年10月 システム管理基準











私的機関 日本公認会計士協会 2007年10月 財務報告に係る内部統制に関する実務上の取扱い
(出所)筆者作成｡
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分 類 内 容
①n'環境への対応 社内外のⅠTの活用状況の考慮
①ⅠTの利用 財務情報の信頼性に係る内部統制の実現におけるⅠTの利用 (例 :アクセス制御機
能による財務情報へのアクセス制限)























































1.制度間始までに十分対応可能 (初年度より､兼解消の ｢重要な欠陥｣は 1,121社 77.0%
ない見込み)

























1.文書化について (範囲の過不足､内容の過不足､有効性評価のための証 550社 37.8%
跡の残 し方等)
2.人的資源の育成 .確保 (経理部門､内部監査部門等など) 515社 35.4%
3.業務プロセスにおける主要な統制上の手続 (辛-コントロール)の設定 456社 31.3%
について (整備状況の有効性評価との関連で)





8.有効性のテス トや評価は行っていない 436社 29.9%
(注)複数回答可｡なお､本アンケー トの有効回答数は1,456社であった｡
(出所)日本監査役協会 [2008b]20頁より引用し､筆者が表を作成する｡
に､ITを利用 した内部統制システムの構築に関 し して､461社 (31.7%)が ｢汀統制におけるアク
て不十分な企業 も少なからず存在 していることも セス権限の設定等のセキュリティ管理｣と回答 し
事実である23｡ た｡汀統制において､セキュリティ管理は重要な
くわえて､準備段階で浮かび上がった問題点と 部分であり､セキュリティ管理に関 して整備する
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